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Backhouse, Constance and Nancy Backhouse, The Heiress 
vs the Establishment. Mrs. Campbell's Campaign for Legal
Justice, Vancouver, UBC Press, 2004. 344 P. (Hardcover) $45
Desbiens, Albert, Les États-Unis d’Amérique [tome 1] : 
synthèse historique, Québec, Septentrion, 2004. 29,95 $ 
État du Monde 2004, Montréal, Éditions du Boréal-La
Découverte, 2003. 672 P. 27,95 $
Fougères, Dany, L’approvisionnement en eau à Montréal. 
Du privé au public, 1795-1865, Québec Septentrion, 2004.
39,95 $
Geller, Peter, Northern Exposures: Photographing and Filming
the Canadian North, 1920-45, Vancouver, UBC Press, 2004.
280 P. (hardcover) $85.
Gendreau, Bianca, Toute une histoire, les boîtes aux lettres
canadiennes, Collection Mercure : MCP 4, Gatineau, Musée
canadien des civilisations, 2004. (English version available 
as well)
Guay, Bertrand, Un siècle de symphonie à Québec. L'Orchestre
symphonique de Québec, 1902-2002, Québec, Septentrion,
2002. 34,95 $
Lewis, Robert (ed.), Manufacturing Suburbs. Building Work and
Home on the Metropolitan Fringe, Philadelphia, Temple
University Press, 2004. $24.95 US Paperback
Fleming, Patricia Lockhart et al., Histoire du livre au Canada,
volume 1 : Des débuts à 1840 :, Montréal Presses de
l’Université de Montréal, 2004. (Available in English: History
of the Book in Canada….) 75 $
Messamore, Barbara J., Canadian Migration Patterns from
Britain and North America, Ottawa, University of Ottawa Press,
2004. 294 P.
O’Grady, Brendan, Exiles and Islanders. The Irish Settlers of
Prince Edward Island, Montreal, McGill-Queen’s Univesity
Press, 2004. 360 P. $27.95 (Paperback) 
Palmer, Alexandra (ed.), Fashion: A Canadian Perspective,
Toronto, University of Toronto Press, 2004. 390 P.,
(Paperback) $35 (Hardcover) $75
Reed, Christopher, Gutenberg in Shanghai, Chinese Print
Capitalism, 1876-1937, Vancouver, UBC Press, 2004.
(Hardcover) $85
Rouillard, Jacques, Le syndicalisme québébois, deux siècles
d’histoire, Montréal, Éditions du Boréal, 2004. 29,95 $
Staum, Martin S., Labeling People. French Scholars on Society,
Race, and Empire, 1815-1848, Montréal, McGill-Queen’s
University Press, 2003. 264 P. $49.95
Trzcinska-Croydon, Lilka, The Labyrinth of Dangerous Hours. 
A Memoir of World War Two, Toronto, University of Toronto
Press, 2004. 180 P $40
Vaugeois, Denis et Raymond Litalien, Champlain. La naissance
de l’Amérique française, Québec, Septentrion, 2004. 75 $
Watts, Victor et al., The Cambridge Dictionary of English Place
Names, Cambridge, Cambridge University Press, 2004. 713 P.
NOUVEAUX LIVRES / NEW BOOKS
Combat naval : gravure tirée de la
troisième partie des « Grands
Voyages » de Théodore de Bry.
Voilà l’idée qu’on se fait 
d’un combat naval sur les côtes
américaines. Illustration qui parait
à la page 246 (chapitre de B.
Allaire) du nouveau livre dirigé par
D. Vaugeois et Raymonde Litalien :
Champlain: La naissance de
l'Amérique française
(Septentrion, 2004).
Naval Warfare : illustration from
part three of Théodore de Bry's
“Grands Voyages”. A fanciful 
depiction of fighting ships and 
men on the North American coast.
Illustration from page 246 (chapter
by B. Allaire) of the new publica-
tion, D. Vaugeois and Raymonde
Litalien, Champlain: La naissance de
l’Amérique française (Septentrion
2004).
